


















az  érzékszervi  fogyatékos  és  mozgáskorlátozott  tanulók  szegregált  gyógypedagógiai 
iskoláiban indítottak el innovatív folyamatokat, az enyhén értelmi fogyatékos tanulókat 
ellátó  kisegítő  iskolai  intézményrendszer  –  egy-két  elszigetelt  kísérlettől  eltekintve  – 
hagyományos  formában,  hagyományos  cél-és  feladatrendszerrel  működött  tovább. 












Magyarországon  a  forrásközpontok  kialakulásának  első  lépései,  kezdeményezései 
a Tanulási Klinika programban érhetők  tetten. A projekt 1992 és 1995 között  a Fel-
zárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap (FEFA) támogatásával jött létre, és azoknak 
az  5–12  éves  gyermekeknek,  tanulóknak nyújtott  fejlesztési,  oktatási,  terápiás  segít-
séget,  akik  a  tanulási  képesség  különböző mértékű  zavara miatt  a  tanulás  területén 












A szervezeti átalakulás első lépései





terápiás,  készség-  és  képességfejlesztő,  szolgáltató  funkció  (Kőpatakiné, 2004). Ezzel 
párhuzamosan  a  többségi  iskolákban,  óvodákban  egyre  nagyobb  igény  jelentkezett  a 











Mesterházi  (1996)  tanulmánya,  akik  részt  vettek  a Nemzetközi  Sonnenberg Társaság 
1995 májusában Sonnenbergben  rendezett  tanácskozásán, melynek  témája  a  „hagyo-
mányos  fogyatékos  populáció”-t  befogadó  iskolák  fejlesztőközpontokká  alakulásának 
kérdése volt (Gerebenné, 1996). A két tanulmány a Gyógypedagógiai Szemle ugyanazon 
számában  jelent meg,  egymást  követően. Míg Gerebenné  (1996)  a  szervezet  szintjén 










népességük  csökkenése  okán  a  létük miatt  aggódó gyógypedagógiai  iskolák  számára, 
hanem  lehetőséget biztosít  a gyógypedagógusoknak a  szakmai megújulásra,  a kompe-
tenciák tágítására, a széles körű együttműködésre az oktatási intézmények, pedagógusok 
és szülők között. A jogszabály 33. §-ának rendelkezései alapján a sajátos nevelési igényű 































zorciumként)  nyújthattak  be,  amelyek  egyike  vagy  egy gyógypedagógiai  iskola,  vagy 
pedig egységes gyógypedagógiai módszertani  intézmény, melynek szerepe az  inkluzív 
nevelés megvalósításának  segítése,  a  szükséges  speciális  szakmai  tudás  átadása volt  a 








tó, hogy a nyertes konzorciumok  főpályázói  legtöbb esetben gyógypedagógiai  iskolák 
voltak. Ezek a speciális intézmények tehát legtöbbször nemcsak a szakmai hátterét adták 





szervezetfejlesztést  (Mile,  2006). Országosan  tehát  19  eltérő  tantervű  általános  iskola 
alakult át módszertani intézménnyé, megyénkénti eloszlásukat az 1. táblázat mutatja be. 
1. táblázat. Eltérő tantervű általános iskolák átalakulási folyamata 2005-ben
Megye (főváros) EGYMI-vé alakult eltérő 
tantervű általános iskola
Megye (főváros) EGYMI-vé alakult eltérő 
tantervű általános iskola
Budapest 4 Jász-Nagykun-Szolnok –
Baranya 2 Komárom-Esztergom –
Bács-Kiskun 1 Nógrád –
Békés 4 Pest 2
Borsod-Abaúj-Zemplén – Somogy 2
Csongrád – Szabolcs-Szatmár-Bereg –
Fejér – Tolna –
Győr-Moson-Sopron – Vas 1
Hajdú-Bihar 1 Veszprém –
Heves – Zala megye 2




integrált  nevelést  támogató módszertani  központtá,  ami  semmiképpen  sem nevezhető 
kielégítő mértékűnek,  ha  a  szolgáltatások  iránti  igényeket  vesszük  alapul,  viszont  ha 
arra  gondolunk,  hogy  a  törvényi  keretek mindössze  két  éve voltak  biztosítottak, min-
denképpen figyelemreméltó eredmény. Elindult egy gyógypedagógiai innovációs folya-
mat, melynek  eredményeképpen  egyre  több  integráltan nevelt  sajátos  nevelési  igényű 
gyermek  részesülhetett  gyógypedagógiai  segítségnyújtásban,  és  egyre  több pedagógus 





A szakmai és szervezeti fejlesztés további lehetőségei
Az  egységes  gyógypedagógiai módszertani  intézmények  intézményfejlesztési  folya-
matában mérföldkövet  jelentett  az  a  2008-as  uniós  pályázat,  amit  a Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program (TÁMOP) keretében kimondottan az EGYMI-k által nyújtott 
szolgáltatások  továbbfejlesztésére  írtak  ki.5 





szágon, amely egységes kritériumok alapján 
működik, és biztosítja, hogy a sajátos neve-
lési  igényű gyermekek,  tanulók  lehetőleg a 
lakóhelyükhöz közel kapják meg a különle-
ges gondozási igényükből fakadó szolgálta-
tásokat. A 21 nyertes intézmény kétharmada 
már működő módszertani intézmény, a töb-




jelent meg az az elvárás, hogy az egységes 
gyógypedagógiai módszertani  intézmények 























































tési  igényeket,  szükségleteket. A módszertani  intézmények  céljai  között  első  helyen  a 
szolgáltatások  fejlesztése  és  bővítése  állt,  ezt  követte  az  inkluzív  nevelés  elősegítése, 
majd az attitűdformálás. A sajátos nevelési  igényű gyermekek közül  leggyakrabban az 











tifunkcionális  forrásközponttá”  váljanak. Míg  az  előző  pályázat  a  humánerőforrás 



























„ne  engedje  el  a  sajátos  nevelési  igényű gyermek kezét”,  bármilyen  intézményben  is 
nevelkedjen,  bárhol  az  országban. A Közoktatási  Információs  Iroda  adatbázisa  szerint 
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Szemle
a  2010/2011-es  tanévben Magyarországon 73  egységes  gyógypedagógiai módszertani 
intézmény működött  az  integrált  nevelés  támogatására.  Földrajzi megoszlásukat  az 















gyermekek,  tanulók  többi gyermekkel,  tanulóval  együtt  történő nevelésének, oktatásá-
nak  segítése  céljából  hozható  létre. Az EGYMI –  céljaival  összhangban –  a  szakértői 
bizottsági  feladatokon kívül  pedagógiai  szakszolgálati  feladatokat  is  elláthat. Elláthat-
ja  továbbá  a  családsegítő  szolgálat,  az  iskola-egészségügyi  ellátás  feladatait,  valamint 
az  intézmény keretén belül óvodai, általános  iskolai vagy középiskolai  feladatot ellátó 
intézményegységnek  kell működnie. Az EGYMI-ben  ellátott  feladatokra  külön-külön 
szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeket kell létrehozni.”
A  jogszabály  az EGYMI-kre  vonatkozóan  nem  említi  az  utazószakember-hálózat 
működtetését, mely feladat a legnagyobb hangsúllyal jelenik meg az intézmények tevé-
kenységkörében. A  törvény a kormányhivatalokhoz  rendeli  az utazószakember-hálózat 
megszervezésének feladatát, de arról nem rendelkezik, milyen típusú intézményhez dele-
gálja ezt a tevékenységet. 
1. ábra. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények területi megoszlása9

















tanulók együttnevelésének  támogatása érdekében  jött  létre, amely  támogatást az EGY-
MI-k komplex formában, a gyermekre, pedagógusra, szülőre és intézményre irányulóan 
szervezik meg és működtetik. Amennyiben az EGYMI nem végezhet pedagógiai-szak-
mai szolgáltatást,  az együttnevelés  támogatása kimerül az SNI  tanulók számára  tartott 
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és  rehabilitációs  foglalkozásokban. Tény, 










A  szakmai  szolgáltatások  „elvétele”  az EGYMI-től minőségi  visszalépést  jelenthet  az 
integrált nevelés egyre jobban működő folyamatában.




(1)  Az  ismertebbek  közül megemlíthetjük  az Ayres 
Klinikát Dél-Kaliforniában, a Nemzetközi Frostig 
Gyógypedagógiai Központot  Pasadenában  vagy  az 
Affolter  Intézetet  Svájcban.  Ezek  az  intézmények 
ambuláns módon működnek,  és  a  sajátos  nevelési 
igényű  tanulók megsegítésén  kívül  a  pedagógusok 
számára továbbképző központként is funkcionálnak.
(2)  A Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkózta-
tásáért Országos Közalapítvány,  felismerve  e  folya-
mat fontosságát, Gyógypedagógiai Szolgáltató Cent-
rumok címmel könyvsorozatot jelentetett meg 2002-
ben, melyben 8 sikeres modell-intézmény mutatkozik 
be. Az intézmények között hallássérült, mozgáskorlá-
tozott  és  enyhén  értelmi  fogyatékos  tanulók gyógy-
pedagógiai iskolái is szerepelnek.
(3)  A  pályázatot  2005-ben  újra  kiírták,  a 
HEFOP/2005/2.1.6.  pályázaton már  négy  egységes 
gyógypedagógiai módszertani  intézmény  szerepel  a 
nyertes pályázók között. 
(4)  Az Országos EGYMI Egyesület 2007-ben alakult 
Kiskőrösön  a  Bács-Kiskun Megyei  Önkormányzat 
Óvodája, Általános  Iskolája, Speciális Szakiskolája, 
Kollégiuma,  Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani  Intézménye  és Kollégiuma  javaslatára.  Jelenleg 
közel harminc tagja van.
(5)  Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a 
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttne-
velésének támogatása érdekében (TÁMOP-3.1.6/08).
(6)  Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a 
szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésé-
nek támogatása érdekében (TÁMOP-3.1.6/11).
(7)  Az Educatio Kft  és  az Oktatáskutató  és Fejlesz-
tő  Intézet  által  megvalósított, XXI. századi közok-
tatás-fejlesztés, koordináció  című  kiemelt  projekt 
feladata a  referencia-intézmények hálózatának  létre-
hozása.
(8)  2012.  04.  15-i  megtekintés,  http://kosar.educa-
tio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/referencia_
intezmenyek_leiras/1295812948.edu
(9)  Budapesten  jelenleg  20  egységes  gyógypedagó-
giai módszertani intézmény működik.
(10)  A  73  egységes  gyógypedagógiai  módszertani 
intézményen kívül  természetesen vannak még olyan 
intézmények,  amelyek  integrált  nevelést  támogató 
szolgáltatásokat nyújtanak, de mindezt másféle szerve-
zeti formában végzik, bemutatásukra jelen tanulmány 
nem tér ki.
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